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Ab stract: Th e digita l techno logy has brought abou t a com p licated righ ts-sharing and righ ts-exercising relationsh ip of th e d igitized
resou rce of national excellen t course. The exercising sub jects of copyrigh t of the d igit ized resource in clude the copyright
sub jects and the adm in istrators. It is advisab le to con struct a copyrigh t exercising m echan ism for nat ional excellent
course digitized resou rce, based on copyrigh t collect ive adm in istration m ode. The copyright interes ts of the d igitized
resou rce sh ou ld b e shared by the copyright sub jects and relational sub jects. Furth erm ore, th e app lication of the d igitized
resou rce should b e b enefit to createm ore in form ation resource and m ake ou r society progress.
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国家精品课程建设是教育部实施的 /高等学校本科教学质量与教学改革工程0的重要组成部分。依5教育部关于启动
高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知6 (教高 = 2003> 1号 )精神和5国家精品课程建设工作实施办
法6 (教高= 2003> 3号 )规定: 入选的国家精品课程,是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教学管理等特
点的国家级示范性教学课程。将国家精品课程资源数字化并进行网络传播, 是整合优质教育资源, 提高高等学校教学水平
的重要举措。几年的实践表明, 国家精品课程数字化资源的共建共享虽然有利于发挥国家精品课程的示范作用, 普遍提高





















者, 用人单位仅在业务范围内享有优先使用权。而特殊职务作品, 除署名权以外的其他著作权属于用人单位, 创作者仅享有
署名权。那么, 国家精品课程属于普通职务作品还是特殊职务作品呢?




也不能排除这类作品的形成不是 /主要利用单位的物资技术条件, 或由单位承担责任0, 但是, 从目前国家精品课程的实际




















此外, 需注意的是,对合作作品,若不可以分割使用的, 其著作权由实际参与该课程建设的所有主讲教师共同享有, 经所

































建立国家精品课程著作权集体管理组织的优势在于:我国已于 2004年 12月正式颁布实施5著作权集体管理条例 6, 国
家精品课程著作权的集体管理有了比较充分的法律依据;而且, 我国 1992年成立的中国音乐著作权协会、2005年成立的中
国音像著作权集体管理协会 ¾ , 2008年成立的中国文字作品著作权协会 [ 1] , 以及经过 3年的筹备而于 2008年 12月 21日在
北京成立的中国摄影著作权协会 [ 2], 经过一定时期的运作, 已为国家精品课程著作权的集体管理积累了丰富的实践经验。






目前, 高等教育出版社依据教育部教高厅函 [ 2007] 32号文件的授权设立的 /国家精品课程资源中心 0以及由该资源中
心倡导设立的 /全国高校课程资源联盟0, 不具有对国家精品课程数字化资源著作权进行集体管理的合法性和正当性。根
据我国5著作权法6第 8条和5著作权集体管理条例6第 3条、第 7条规定, 著作权集体管理组织,是指为权利人的利益依法
设立, 根据权利人授权、对权利人的著作权或者与著作权有关的权利进行集体管理的社会团体, 为非营利性组织; 著作权集
体管理组织应当依照有关社会团体登记管理的行政法规和本条例的规定进行登记并开展活动 (根据 1998年5社会团体登
记管理条例6第 3条规定,成立社会团体, 应当经其业务主管单位审查同意,并依照本条例的规定进行登记, 社会团体应当
具备法人条件 );设立著作权集体管理组织 ,还应当具备下列条件有: ( 1)发起设立著作权集体管理组织的权利人不少于 50
人; ( 2)不与已经依法登记的著作权集体管理组织的业务范围交叉、重合; ( 3)能在全国范围代表相关权利人的利益; ( 4)有
著作权集体管理组织的章程草案、使用费收取标准草案和向权利人转付使用费的办法 (以下简称使用费转付办法 )草案。































建设目的之实现。因此, 依托某个特定的集成网络, 进行国家精品课程的有效传播, 是充分发挥国家精品课程优质效能, 实
现优质教育教学资源的共建共享,提高教学质量的必然选择。根据5国家精品课程共享与应用机制研究6项目组所进行的
问卷调查, 就 /对于精品课程的后续发展, 希望国家在哪些方面给予支持0的各选项进行排序。结果表明, 排在第二位的是
/建立精品课程的交流平台0。这也充分说明, 国家精品课程的集成传播具有切实的诉求。依据教育部教高厅函 [ 2007] 32
号文件而授权设立 /国家精品课程资源中心0即为这样的集成网络传播者。目前, 该资源中心已经收集了各级各类精品课
程 14000多门 À。而如何获得著作权人的授权将是该资源中心面临的重大问题。




因此, 著作权人对网络服务提供者进行传播授权的方式, 可在借鉴国内外关于数字化信息资源著作权行使实践的基础上, 根
据实际情况予以确定。综合考察国内外的实践,数字化信息资源著作权的授权方式 ,主要有以下模式 Á :
( 1)超星模式, 即著作权人与网络服务提供者以 /一对一0的方式单独签约, 通过获得网络服务者赠送的读书卡、根据下
载量付费、单独定价向用户收费三种途径行使著作权。
( 2)龙源模式, 即通过适当的价格评估, 将著作权转化为网络服务提供者的股权, 然后按照作品的点击率分阶段分红。




( 5)法定许可, 即网上传播事先不经过著作权人许可, 但事后须向著作权人支付报酬。
)40)
( 6)默式许可, 即从著作权人的行为足以推定其对某人 (如网络服务提供者 )的传播与使用行为不会表示反对。美国、
加拿大等国家图书馆多采用这种先斩后奏的著作权授权声明的方式。在我国,大部分传统图书馆所属的数字图书馆,如国
家数字图书馆, 采用的也是这种方式。
( 7)开放式许可 ,即著作权人放弃对其作品享有的财产方面的权利, 但保有精神方面的权利。例如国外提倡的 /创作共
用0 ( C rea tive Comm ons, 简称 CC)协议。它在借鉴开源软件中公共许可协议 ( GPL )的基础上, 充分赋予了著作权人选择保留

















有创意, 但它涉及到作品的价值评估这一棘手难题, 操作困难, 按照点击率支付费用和计算分红需要成熟而先进的网络技
术, 实施起来难度较大。书生模式的 /授权要约0,其前提是著作权人作出了此类授权要约, 否则,网络服务提供者基于此而
获得授权便无法实现 ! 对于法定许可模式,则存在着法律风险大、不确定高, 应用受众多制约的问题。我国5著作权法6并
未直接规定网络环境中的法定许可问题。最高人民法院于 2000年发布的5关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用
法律若干问题的解释 6则对网络环境中的法定许可作出了规范。该司法解释第 3条规定: /已在报刊上刊登或者网络上传
播的作品, 除著作权人声明或者上载该作品的网络服务提供者受著作权人的委托声明不得转载、摘编的以外 ,网站予以转
载、摘编并按有关规定支付报酬、注明出处的,不构成侵权。但网站转载、摘编作品超过有关报刊转载作品范围的, 应当认定
为侵权。0根据该条规定, 如果某信息资源采用了技术保护措施 (无论是禁止访问性技术措施还是禁止复制性技术措施 ), 则
该行为足以表明著作权人有拒绝其他网站或报刊对其资源进行转载、摘编的意思, 可将其著作权保护的技术措施应用理解
为禁止转载、摘编的一种事实行为的声明, 这将使得法定许可模式的应用受到众多制约,影响资源授权行使的广度与深度。
同时, 该司法解释中这条在 2006年修订中被删除。因此, 网络环境下的法定许可的具体适用情形以及范围也成为一个悬而























可持续发展, 从微观上强化对创造者 /投资 0与 /投智0行为的激励与回报。在具体的操作中,在国家精品课程数字化资源著
作权行使的利益分享机制中,还应贯彻以下三个具体原则:
第一, 鼓励共建共享。由于国家精品课程数字化资源的特殊性所决定, 由单一主体完成资源建设与享有, 是无法充分实
现国家精品课程之根本目的的。而鼓励资源国家精品课程的共建共享则是有效建设优质教育资源, 充分实现其优质效能的





而言, 国家精品课程的创作者在资金、知识产权管理经验、市场信息等方面处于事实上的 /弱势0状态, 所以切实贯彻合理份
额原则对于国家精品课程著作权人具有重要意义,也是贯彻公平合理的应有内涵。








革工程精品课程建设工作的通知6 (教高= 2003> 1号 )规定 : /各高等学校应对国家精品课程参与人员给予相应的奖励, ,
对入选的课程授予-国家精品课程 .荣誉称号, 给予一定经费补助, ,精品课程建设成果还将作为高等学校教学评估和评
选高等学校教学名师奖的重要内容之一。0教育部办公厅5关于印发 3国家精品课程建设工作实施办法 4的通知6规定: /教
育部对-国家精品课程 .提供经费支持。支持经费包括建设补助费和维护升级费。0教育部办公厅5关于3国家精品课程建设
工作实施办法4补充规定的通知6规定: /国家精品课程建设支持经费 (包括建设补助费和 5年的维护升级费 )在评审结果公
布后 3个月内一次性拨付。其额度将根据评审专家对课程网上资源的评价结果适当调整。有关地方和高等学校应制定相
应政策, 对本地区、本学校的国家精品课程给予奖励。0对于这些规定所体现的利益, 教育部应及时监督, 切实地落实到位,
完善相应的保障措施。
各个高校制定的关于国家精品课程的利益配置的相关规定将对国家精品课程著作权人的利益保障具有重要影响。教
育部、财政部于 2008年 9月 29日发布的5关于批准 2008年国家精品课程建设项目的通知 6明确规定: /各级教育行政部门









操作模式, 可使得网络服务者省去大笔资金的投入, 节约其价格谈判的时间和精力, 从而降低其建设和运营成本。同时, 以
权换权容易获得国家精品课程著作权人的认可与授权。因为在以权换权中, 随着著作权主体授权的增多,可利用的资源随
之增加, 著作权主体所享有的惠益也会因此而递增。根据5国家精品课程共享与应用机制研究6项目组于 2008年 6月完成
的问卷调查结果显示 ,精品课程作者对于在本校内免费共享精品课程、在合作院校间免费共享精品课程, 表示了较高的认同
度, 持 /比较赞成0或 /非常赞成0态度的教师比例相加均达到了 100% , 没有教师表示 /不太赞成0或 /不赞成0。由于国家精
)42)
品课程的著作权人几乎都是高校教师,他们既是著作权人, 也是其他精品课程的使用者, 因此,我们有合理的理由相信, 国家
精品课程的著作权人更愿意将自己拥有的著作权与他人的著作权相交换, 互通有无。第二, 对于非国家精品课程著作权人




用户两种。所谓镜像站点, 是指将数据库系统安装到用户的网络服务器上, 读者在单位内部浏览; 适用于受网络带宽限制,
上网速度较慢, 有校园网、服务器和存储设备的规模较大的机构用户。所谓网上包库,是指用户使用包库账号通过互联网登
录国家精品课程, 使用所订的数字化资源; 适用于受硬件条件限制不能采用镜像方式, 但能够上网的机构用户, 也适用于使
用信息量较大的个人用户。除此以外的个人用户则通过检索卡或个人卡进行资源获取。











施办法6关于 /国家精品课程视为职务作品0以及我国5著作权法6第 16条之规定, 高等学校有权在其业务范围内优先使用




源的, 或者著作权人的许可商业使用行为已经超出了两年的期限限制, 高校则无权同意或禁止, 也无权要求报酬分成。
3.国家精品课程集成网络服务提供者的利益保障
对于国家精品课程集成网络的服务提供者而言,其利益保障应该包括获得投资回报,资源使用与传播授权的优惠条件,
共同拥有相关的知识产权, 分享研究和开发成果, 参与创造性活动,知识产权维护与开发的自主性, 获得法定或约定的法律
责任免除等等。如根据5网络传播权保护条例6的相关规定: 对于他人的侵权行为, 如果网络服务提供者为服务对象提供信










资源, 优化高校师资队伍结构、更新教学内容、创新教学方法和手段, 推进高等教育整体水平提高, 促进国家精品课程共享服
务可持续发展的根本途径。然而,数字技术变革了精品课程传统的生产与利用模式,架构了从物质 ) ) ) 网络 ) ) ) 虚拟世界
的复杂生活方式, 也构建了围绕着精品课程数字化而展开的民事主体之间复杂的权利行使与利益配置关系。在复杂的数字
领域, 国家精品课程数字化资源的著作权的行使主体应该包括著作权权利主体,也包括著作权的管理主体; 高等教育出版社










¹ 据由北京大学、清华大学、北京师范大学、北京交通大学、北京航空航天大学组成的5国家精品课程共享与应用机制研究 6项目组 2008年








上亦属于精品课程的创作者。为了简化起见,下文有时将 /国家精品课程数字化资源 0简称为 /国家精品课程 0。
» 参见王吉法、李阁霞: 5高校精品课程建设中的著作权问题研究 6,载5烟台大学学报 (哲学社会科学版 ) 6, 2009年第 1期,第 28页。当然,
教育行政主管是否有资格代表学校向国家精品课程的申请者提出此类要约, 存在争议。我们持肯定观点。作为全国高校的主管部门与
国家精品课程评审的组织单位,教育行政主管部门发出此类要约是恰当的,这也是国家对精品课程的创造贯彻国家意志的一种表现。
¼ 根据国家精品课程资源中心 2009年第 4期的工作简报,截至 2009年 5月, 国家级本科精品课程达 2269门。详见 http: / /www. tech. net.
cn /page/N074 /2009053100004. htm ,l 2009年 10月 8日访问。
½ 从北京大学、清华大学等高校国家精品课程来看,国家精品课程数字化信息资源常见样态至少包括: 日常资讯信息类, 如课程简介、日常
教学信息、教师与学生基本信息档案、教学进度表 /教学日历等;媒体素材类,如文本信息、图形图像、视频资料;试题库类,如思考题、试题
答案、考试和测验;教与学工具、模板类,如课程设计软件、学习工具软件、教学方法模板;课件类,如在线学习课件、直观教学课件、实验演
示课件;资源目录索引等。详见清华大学 2006年国家精品课程5材料加工 6课程网站与北京大学 2008年国家精品课程5解剖学 6课程网
站,网址分别为 http: / /166. 111. 92. 13 /app ly / teacher/ course_ p review _ index. jsp? from = m anager& curid = 380& coursen am e= 材料加工
& cu rstyle= gray与 http: / / jpkcsb. b jm u. edu. cn / jiepou2008 /m ain. h tm, 2009年 10月 9日访问。
¾ 详见中国音像著作权集体管理协会网页关于该协会的介绍, h ttp: / /www. cavca. org /gyxh. php, 2009年 11月 25日访问。
¿ 详见国家精品课程资源中心简介以及5全国高校课程资源联盟暨征集首批优质教学资源共建学校倡议书 6等文件材料, www. j ingp inke.
com. 2009年 11月 25日访问。
À 详见国家精品课程资源中心的简介, h ttp: / /www. jingpink e. com /xpe /portal/20a4bb00- 1188- 1000- 8b6 c- ac9dee625938? 2009年 11月
5日访问。
Á 关于数字化资源著作权行使方式的介绍,参见贺德方,等: 5我国数字化资源知识产权保护问题研究 6,载5中国软科学 62006年第 5期,第
91 - 92页。
Â 具体可参见5北京邮电大学诉被告重庆维普资讯有限公司等侵犯汇编作品著作权和版式设计专有使用权纠纷案 6, h ttp: / /b jgy. ch ina-
cou rt. org /pub lic/detai.l php? id= 20367; 53电世界4杂志社诉重庆维普资讯有限公司等侵犯著作权纠纷案 6, h ttp: / / v ip. ch ina law in fo. com /
new law 2002 /slc/ slc. asp? db= fn &l gid = 117531820; 5中国工商杂志社诉重庆维普资讯有限公司侵犯著作权案 6, http: / /www. q inqu anfa.
cn /669w. htm ;l成雅男: 5图书馆数字化建设中的知识产权保护 ) ) ) 500硕博同诉万方数据侵权案的思考 6,载5四川图书馆学报 62008年
第 6期,第 71- 74页。
lv 尽管国家是我国精品课程数字化资源的 /投资者 0与政策支持者,但由于国家的特殊地位,我们认为, 国家精品课程数字化资源著作权行
使的国家利益,在宏观上主要体现为社会知识存量的增加与社会的进步,在微观上则主要通过使用者的利益来体现,因此,这里不作独立
分析。
lw教育部、财政部 2009年 10月 17日发布的 5关于批准 2009年国家精品课程建设项目的通知 6取消了 /国家精品课程荣誉称号有效期 5
年 0的规定。详见 ht tp: / /www. ch ina. com. cn /po licy / txt /2009- 11 /11 /con tent_18864296. h tm, 2009年 11月 15日访问。
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